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“Λίγο κρασί, 
Λίγο θάλασσα
και το αγόρι μου.”
“Λίγο ακόμα θα ιδούμε,
τις αμυγδαλιές να ανθίζουν.
Λίγο ακόμα θα ιδούμε,
τα μάρμαρα να λάμπουν,
να λάμπουν στον ήλιο,
τη θάλασσα να κυματίζει.
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“There is no world,
there are only islands.”
“In fact the conception of a trip without any objective and 
which is, as a result, endless, only develops gradually for 
me. I reject the picturesque tourist round, the sights, even 
the landscapes. Nothing is further from pure travelling than 
tourism or holiday travel.”
“Επέταξα αμέσως το υποκάμισον μου, την περισκελίδα 
μου, κ’ έπεσα εις την θάλασσαν. Επλύθην, ελούσθην, 
εκολύμβησα επ’ ολίγα λεπτά της ώρας. Ησθανόμην 
γλύκαν, μαγείαν άφατον, εφανταζόμην τον εαυτόν μου 
ως να ήμην έν με το κύμα, ως να μετείχαν της φύσεως 
αυτού, της υγράς και αλμυράς και δροσώδους.”
Lime and limpid green 
The sounds surrounds the icy waters underground.
“[...] Therefore the sea can in no way become the private 
property of any one, because nature not only allows but 
enjoins its common use. Neither can the shore become the 
private property of any one. The following quali cation, how-
ever, must be made. If any part of these things is by nature 
sus- ceptible of occupation, it may become the property of 
the one who occupies it only so far as such oc- cupation 
does not affect its common use.”
Jacques Derrida, The Beast and 
the Sovereign, Volume II, 




“Όνειρο στο Κύμα”, στο
Διηγήματα της Αγάπης, Αρμός, 
1988
Pink Floyd - Astronomy Domine,
1967
Hugo Grotius ,Mare Liberum (The 
Free Seas), 1609
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BIGGEST SPLASH! Έξαλες Υποδομές Παραγωγής για το Αρχιπέλαγος 
 
Στο πλαίσιο της ανάλυσης που προηγήθηκε προτείνεται η κατασκευή μιας υποδομής για την 
παραγωγή του αρχιπελάγους όπως την ορίζουν ο Cacciari και ο Bataille, μια υποδομή για την 
“εμπειρία”, την αναπαραγωγή του κύματος και την επαύξηση του, σαν ένα είδος ηδονισμού, την 
απόλαυση του διπλού Ήλιου, την αναχώρηση και την επιστροφή, την αποσύνδεση και την 
επανασύνδεση, την γιορτή του τόπου και την ελευθερία από αυτόν. Μια υποδομή της πτώσης 
εντός και εκτός της. Η συνεκτική γραμμή που υποστηρίζει την πρόταση αναλύεται ως εξής, από 
το τοπίο, στην πτώση του Ικάρου και την μεταφυσική του αρχιπελάγους, από την δημιουργία της 
διαφοράς στο υγρό στοιχείο λόγω της πτώσης στον γεωργία(earthowork) του Smithson που μας 
επιστρέφει με το τέλος του πίσω στο τοπίο και την πτώση. 
 Η υποδομή αυτή συνίσταται στον σχεδιασμό ενός δικτύου ημιυπαίθριων κατοικίσιμων 
κυματοθραυστών σε απόσταση 200 μέτρων από την στεριά. Η επιλογή του κυματοθραύστη έχει 
αναφορά στο έργο του Robert Smithson και κρίνεται ότι μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την ιδέα 
του αρχιπελάγους ως μια κατασκευή που μπλοκάρει τον ορίζοντα, προστατεύει το τοπίο και άρα 
αναγκάζει το αρχιπέλαγος να εμφανιστεί ως μια αντίδραση στην ύπαρξη των κατασκευών αυτών. 
Το πρόγραμμά τους αφορά την κατοίκηση και την απόλαυση του υγρού στοιχείου και των 
διαφορετικών τύπων νερού που παράγονται εντός της υποδομής. Βασικό εργαλείο για την 
παραγωγή του χώρου αποτελεί η τομή, σαν τον κύριο μηχανισμό δημιουργίας της διαφοράς, της 
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BIGGEST SPLASH! Freeboard Production Infrastructure for the Archipelago 
 
In the context of the previous analysis, it is proposed an infrastructure for the archipelago as 
defined by Cacciari and Bataille, an infrastructure for "experiencing", reproducing the wave and 
enhancing it as a kind of hedonism, enjoying the “Dual Sun”, departure and return, disconnection 
and reconnection, the celebration of the place and the freedom from it. An infrastructure of falling 
inside and outside of it. The coherent line supporting the proposal is analyzed as follows; from the 
landscape to the fall of Icarus and the metaphysics of the archipelago, from the creation of the 
difference in the element of water to Smithson's earthworks which returns to us through the way 
of his death back to the landscape and fall. 
This infrastructure consists in the design of a network of semi-open residential jetties 200 
meters away from the land. The choice of the breakwater has a reference to Robert Smithson's 
work and is believed to be able to better support the concept of the archipelago as a construction 
blocking the horizon, protecting the landscape and thus forcing the archipelago to appear as a 
reaction to the existence of these structures. Their program concerns the habitation and 
enjoyment of the liquid element and the different types of water produced inside the 
infrastructure. The basic tool for the production of the space is the section, as the main 
mechanism of creating the difference, the taming of the wild liquid element and its categorization 
into common, public and private. 
 
Gkrilias Fotis 
supervisor: Paniyiris Costis 
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ΤΟ APPARATUS ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
“Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου”. Αυτό ήταν το ρεφρέν (επανάληψη) με 
το οποίο η Ελλάδα κοίταξε για πρώτη φορά τον εαυτό της στο καθρέφτη της ποπ 
ευρωπαικής κουλτούρας, την Eurovision, την πρώτη χρονιά της Μεταπολίτευσης, 
το 1974. Ήδη από τον τίτλο “Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου” είναι εύκολο να 
παρατηρήσει κανείς την απαλοιφή του “Λίγο”, που παρόλα αυτά αποτελεί την 
κυρίαρχη κατασκευή του τραγουδιού, με όρους επιθυμητικού και ταυτότητας. Πολύ 
νωρίτερα, το 1935, ο Σεφέρης γράφει στο Μυθιστόρημα, “Λίγο να σηκωθούμε, λίγο 
ψηλότερα”1. Ο Σεφέρης υμνεί τις αμυγδαλιές, τα μάρμαρα, τον ήλιο, τα κύματα. 
Ο Πυθαγόρας, στιχουργός του τραγουδιού, παράγει μια ειδυλιακή εικόνα του 
ελληνικού καλοκαιριού, δοσμένη από τον θεό, που “φτάνει”, είναι αρκετή, δεν 
απαιτείται τίποτα περισσότερο.
 Μέσα σε αυτή την αυτάρκεια της εικόνας αλλά και του μηχανισμού που 
την δομεί γίνεται μια υπέρβαση. Αυτή περιγράφει και ο Σεφέρης στο Μυθιστόρημα 
του. Πώς κάθε ήλιος, κάθε κύμα, κάθε μάρμαρο, κάθε αμυγδαλιά μπορεί να είναι 
η βάση για μια υπερβάση και που με την σειρά της η υπέρβαση αυτή θα είναι μια 
καινούρια, στο διηνεκές υπέρβαση. Σαν το φυτό που μέσα στην ίδια του τη δομή 
περιλαμβάνει την ίδια πολλαπλότητα τόσο στα κλαδιά, όσο και στο ρίζωμα για να 
φτιάξει το υπερπλήρες Ένα. Η δομή αυτή λοιπόν που λέγεται διακλάδωση, δεν είναι 
ποτέ πια απλώς μια διακλάδωση, αλλά γίνεται το «μεγάλο ένα» που ονομάζουμε 
φυτό ή δένδρο2. Σε μία αναλογία αυτό το “λίγο” προσπαθεί να μας αποκαλύψει ένα 
ξεχωριστό μεγάλο Ένα, προσπάθεια για την ανεύρεση του οποίου θα είναι αυτή η 
εργασία.
 Για την παραγωγή αυτού του Ενός όμως, χρησιμοποιούνται πάντα κάποια 
στοιχεία προς συναρμογή που λειτουργούν, είτε ως σύμβολα με περιεχόμενο που 
θα μπορούσε να αναχθεί στο συλλογικό ασυνείδητο όπως το περιγράφει ο Carl Jung, 
είτε σε μια νοηματοδότηση a priori από τον παραγωγό με μετατοπίσεις και εκ νέου 
νοηματοδοτήσεις που όμως μέσα στη συναρμογή τους θα εξυπηρετούν το μεγάλο 
Ένα. Κρασί, θάλασσα, αγόρι. Μειωμένες αναστολές για εμβύθιση στα νερά του 
ασυνειδήτου μέσω του φαντασιακού και της επιθυμίας; Ή ελληνικό καλοκαίρι και 
όχι οποιοδήποτε άλλο καλοκαίρι; Επιθυμία ή ταυτότητα; Αυτά είναι τα στοιχεία με 
τα οποία και ο σύγχρονος τουρισμός, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως πλέον 
προσπαθεί να αναπτύξει σύμβολα, νοήματα, συνθηματικά και υπαινιγμούς, αλλά και 
συγκεκριμένες μορφές τουρισμού που αναπαράγουν αυτά τα σύμβολα.
 Κρίνεται σκόπιμο εδώ λοιπόν να εισάγουμε στην εργασία αυτή την σκέψη 
ότι ο σύγχρονος τουρισμός λειτουργεί ως ένα apparatus, όπως περιγράφει αυτό το 
μηχανισμό πρώτα  ο Foucault και ύστερα ο Agamben και οι Negri και Hardt. Για τον 
Foucault το apparatus είναι ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα σε ετερογενή στοιχεία 
όπως η επικοινωνία, οι θεσμοί, οι αρχιτεκτονικές μορφές, οι αποφασιστικές στιγμές, 
οι νόμοι, τα διοικητικά μέτρα, οι επιστημoνικές τοποθετήσεις, οι φιλοσοφικές, 
ηθικές και φιλανθρωπικές προτάσεις, αυτά που υπόνονται και εκείνα που δεν 
υπόνονται3. Για τον Agamben ακόμα περισσότερη σημασία έχει η εξουσία που αυτοί 
οι μηχανισμοί παράγουν με κορυφαία εκείνη της γλώσσας4. Ενώ για τους Hardt και 
Negri είναι η γενική στρατηγική πίσω από την ενυπάρχουσα και ουσιαστική άσκηση 
της πειθαρχίας5.
 Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν αυτό το “λίγο” αφενώς ως το βασικό μηχανισμό 
συναρμογής αυτών των στοιχείων που προαναφέρθηκαν, αφετέρου την ικανή 
συνθήκη ώστε αυτά τα στοιχεία να μην εξαντλούνται στην απόλαυση ή εμπειρία 
τους, αλλά να συστήνονται ξανά και ξανά ως νέα και έτοιμα για αναπλαισίωση 
και ανατροφοδότηση. Η συνθήκη αυτή περιέχει συναρμοζόμενα στοιχεία που θα 
αποτελέσουν ευρύτερα πεδία αναζήτησης της σχεδιαστικής αφορμής. Το τοπίο, το 
υγρό στοιχείο, η αναπαράσταση, η αποσύνδεση.
 Το “λίγο” αυτό όμως δεν αντιστοιχεί σε εκείνο που το μοντέρνο κίνημα 
κλήθηκε να ενσωματώσει στην εμπειρία και την κατασκευή της αρχιτεκτονικής 
του πρότασης στις αρχές του 20ου αίωνα. Είναι ένα “λίγο” που δεν αφορά την 
ελαχιστοποίηση με όρους οικονομίας και λογιστικής της διαχείρισης μιας νέας 
πρότασης για τον υλικό κόσμο και την εκμετάλλευσή του6. Το “λίγο” αυτό δεν 
είναι κάτι περισσότερο, είναι το απολύτως απαραίτητο με όρους αξίας ίσου προς 
ίσο, ταυτολογίας της ύπαρξης και της αξίας, αλλά με μια συνεχή μετατόπιση, όχι 
ποσοτική αλλά ποιοτική. Το “λίγο κρασί”, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το 
κρασί, τόσο στην εμπειρία, όσο και στη θεώρησή του. Το “λίγο” αυτό είναι λίγο πριν 
το καθόλου και λίγο μετά το όλο, είναι “η βασιλική οδός” προς το επιθυμητικό.
1         Γιώργος Σεφέρης, 
“Ποιήματα”, εκδόσεις Ίκαρος, 1989
4           Giorgio Agamben, “What is an 
Apparatus?” in What is an Apparatus? 
And Other Essays. Stanford: Stanford 
University Press, 2009: p. 14
3  Michel Foucault, Power / Knowl-
edge,  Pantheon Books, 1980, p.194
2    Magun Artemy,  Introduction in 
“The Politics of  the One”, Bloomsbury, 
2013, p. 11
5          Michael Hardt & Antonio Negri, 
Empire, Harvard University Press, 
2001: p. 300
6   Pier Vittorio Aureli, Less is Enough, 
Strelka Press, 2013
Robert Browning, Andrea del Sarto, 
1855
Who strive - you don’t know how the others strive / To paint a little thing like that you smeared / Carelessly passing with your robes 
afloat,- / Yet do much less, so much less, / Someone says, / (I know his name, no matter) - so much less! / Well, less is more, Lucrezia.
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“H Butler δείχνει τον δρόμο και σαν καλή Εγελιανή που είναι, προσθέτει έναν αναστοχασμό-κλειδί που ισοδυναμεί με ένα είδος εγελιανής 
απάντησης στον Foucault. Όχι μόνο όντως οι μηχανισμοί της απώθησης και του ελέγχου τροφοδοτούν την υπέρβαση-πλεόνασμα που 
επιδιώκουν να απωθήσουν, αυτοί οι μηχανισμοί  από μόνοι τους επενδύουν στη libido, δημιουργώντας μια διεστραμένη πηγή υπεραπόλαυσης 
του εαυτού τους. Εν συντομία, η απώθηση της επιθυμίας αναγκαστικά μετασχηματίζεται σε επιθυμία της απώθησης, η παραίτηση της 
επιθυμίας μετατρέπεται σε επιθυμία της παραίτησης, ο έλεγχος των επιθυμιών σε επιθυμία του ελέγχου. Είναι αυτό που ο Foucault δεν 
λαμβάνει υπόψη του, πώς για παράδειγμα, η  πειθαρχημένη πρακτική του ελέγχου των επιθυμιών καθεαυτή προσβάλλεται από την ίδια την 
επιθυμία. Η πραγματική υπέρβαση της επιθυμίας είναι άρα, όχι η υπέρβαση που παράγεται από πρακτικές πειθαρχίας, αλλά από εκείνες τις 
πρακτικές που υπερβαίνουν αυτό το οποίο  ελέγχουν.”, Slavoj Zizek, Less Than Nothing, Verso, 2012                                                                7
Σταύρος Σταυρίδης,             8
Μετέωροι Χώροι της Ετερότητας, 
Αλεξάνδρια, 2010
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς,           10
Το αόρατο Μουσείο της 
Ακροπόλης, άρθρο στην εφημερίδα 
Βήμα, 5/12/1999
Manuel De Landa,                            11 
Assemblage Theory, Edinburgh Uni-
versity Press, 2016
Anthony Vidler, The Third Typology   9
in Oppositions Reader, Princeton 
University Press, 1998: p.14
 Το αναφέρει εύστοχα ο Slavoj Zizek σε μια παράθεση των λόγων της Judith 
Butler7:
 Μέσα στα πλαίσια της παραγωγής του τουρισμού γίνεται μια κατάχρηση 
των μηχανισμών αυτών, τέτοια που είναι αδύνατον πλέον κανείς να απολαύσει το 
τουριστικό προιόν χωρίς να «απολαύσει». Η τουριστική βιομηχανία έχει επιμεληθεί 
και επιβάλει τρόπους απόλαυσης από την ενδυμασία και την περιήγηση, μέχρι την 
κατοίκηση και την χωροταξική της ανάπτυξη μέσα στο τοπίο, αλλά ακόμα και την 
παραγωγή του χώρου ώστε να ικανοποιεί την τουριστική συνθήκη(π.χ. φωτογράφιση). 
“Οι εμπειρίες του μαζικού τουρισμού παραπέμπουν σε μια χωρικότητα στην οποία 
η μετακινησιμότητα συνιστά όρο ελέγχου και όχι όρο ελευθερίας. Η φαντασιακή 
ταύτιση της ελευθερίας με την απρόσκοπτη μετακινησιμότητα στηρίζεται στην 
εξιδανίκευση της εμπειρίας του τουρίστα ως θηρευτή απολαύσεων και στην 
ταυτόχρονη απώθηση του φάσματος της εξαναγκαστικής και εξαναγκασμένης 
περιπλάνησης.”8
 Σε αυτή τη κατασκευή της περιπλάνησης, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η 
αρχιτεκτονική και η αναπαράσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι μια αναζήτηση του όρου 
“τουρισμός” στο Google σήμερα θα εμφάνιζε περίσσοτερες εικόνες του Παρθενώνα 
από καλοκαιρινά τοπία. Αντίστοιχα μια αναζήτηση στο αρχείο των αφισών που 
παράχθηκαν τα χρόνια λειτουργείας του ΕΟΤ ως τον κύριο μηχανισμό προβολής 
και οργάνωσης του ελληνικού τουρισμού, θα αποκάλυπτε μια αναπαράσταση που 
κατηγοριοποιείται σε τρεις βασικές ομάδες: ειδυλιακότητα, εξιδανικευμένη εθνική 
ταυτότητα και τοπίο, με πιο χαρακτηριστική εκείνη των Carabott και Κατζουράκη 
που παρουσιάζει θραύσματα της αρχαιότητας ξεκομμένα από κάθε συγκείμενο 
να επιπλέουν σε έντονα χρώματα, οι θρυματισμένες επιφάνειες των οποίων 
λειτουργούν σαν ένα νέα φαντασιακό έδαφος. Θραύσματα η νοηματοδότηση των 
οποίων ανάγεται σε τρία επίπεδα κατά τον Vidler. Το πρώτο που κληρονομείται από 
τις παλιές μορφές, το δεύτερο εμπεριέχεται στο θραύσμα καθ’ εαυτό μέσα από τις 
ιδιότητες και τα όρια του και το τρίτο επίπεδο προκύπτει από την ανασύνθεσή του 
σε ένα νέο συγκείμενο9.
 Πάνω σε αυτό το νέο φαντασιακό έδαφος και μακρυά από την συνήθη 
εμπλοκή της αρχιτεκτονικής στην πολιτισμική παραγωγή των συμβόλων που 
καταναλώνει ο τουρισμός, ο Χρήστος Παπούλιας μέσω του Ερεχθονίου προτείνει 
ένα νέο τέτατρο επίπεδο που εμπεριέχει όλα τα προηγούμενα τρία και που 
ομοιάζει με το “μεγάλο ένα” που αναγνωρίσαμε προηγουμένως και πρόκειται 
για μια καταγωγική στίγμη του χώρου στον οποίο σχεδιάζει(Ακρόπολη) και του 
θραύσματος το οποίο εντάσσει μέσα του και που το επανασυνθέτει, δημιουργώντας 
μία “μετακινησιμότητα” και περιπλάνηση που δεν μπορεί να ελεγχθεί, δεν μπορεί να 
είναι προιόν εξαναγκασμού, που τελικά υπερβαίνει αυτό το οποίο ελέγχει, το νέο 
φαντασικό έδαφος του θραύσματος. Όπως σημειώνει ο Τσουκαλάς σε ένα κριτικό 
του σημείωμα “ο «υπέρτοπος» μπορεί να υπάρχει μόνον ως χρησμός και ως ερείπιο, 
ως αόρατη, άμωμη και άσπιλη ενσάρκωση μιας συλλογικής αυτοσυνείδησης που 
δεν τολμά, αλλά και δεν χρειάζεται να κοιταχθεί στον καθρέφτη. Υπάρχει μέσω και 
διά της απουσίας της.10”
 Μέσα από τα εργαλεία που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα μπορούμε, 
παρακινδυνευμένα ίσως, να συμπεράνουμε ότι αυτό το “λίγο” είναι ο κύριος 
μηχανισμός για την δημιουργία του θραύσματος. Και αυτό το θραύσμα, το 
αυτονομημένο μη-ολόκληρο είναι κάθε φορά αυτό που αναπαράγεται σαν 
διακλάδωση στο “δένδρο” της επιθυμίας. Ένας μηχανισμός που θυμίζει πολύ εκείνον 
του assemblage στις αναπαραστατικές τέχνες ή εκείνον που συστήνει ο DeLanda 
μετά τους Deleuze και Guattari. Για τον De Landa το assemblage είναι μια προσπάθεια 
συμβίωσης ετερόκλητων στοιχείων που δεν χάνουν την αυτονομία τους μέσα στον 
συνεκτικό ιστό, που τα συνδέει με όρους εσωτερικότητας ή/και εξωτερικότητας11. 
Η συμβίωση αυτή λειτουργεί περισσότερο ως ένας μηχανισμός οργάνωσης παρά ως 
σχηματισμός ή μορφή, περισσότερο ως ένα εργαστήριο πρακτικών.
 Ο σύγχρονος τουρισμός τείνει σήμερα να νοείται ως ένα τέτοιο δίκτυο 
πρακτικών, που παράγει μια αισθητική έντασης, αισθητική υποδομής. Ο τουρισμός 
μπορεί να νοηθεί ως βαριά βιομηχανία ακριβώς γιατί μηχανεύεται και μηχανοποιεί 
πρώτες ύλες όπως η τροφή, το τοπίο(στεριά, θάλασσα, ουρανός), η επιθυμία 
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καθεαυτή, με όρους παραγωγής και απόδοσης. Μία βιομηχανία που συναρμόζεται με 
όλες τις άλλες βιομηχανίες μείζονας παραγωγής σε ένα νέο apparatus τώρα που θα 
καθορίσει το τρόπο με τον οποίο θα καταναλωθεί το προιόν αυτής της μεταποίησης 
της πρώτης ύλης. Είναι ο μηχανισμός της αποσύνδεσης όπως τον εξηγεί ο Ran-
ciere: να βρίσκεσαι “μόνος μαζί με άλλους”12. Είναι το παράδοξο της συμβίωσης που 
αναφέρει και ο De Landa και αναγνωρίζει ο Ranciere στους λουόμενους τοu Seraut. 
Και είναι το παράδοξο της κατασκευής αυτών των κοινών που επιτρέπουν αυτή την 
αποσύνδεση, ώστε να αναπαραχθεί το θραύσμα και κατ’ επέκταση η επιθυμία της 
“επιθυμίας”.
 Ας επικεντρωθούμε τώρα στο ρόλο της αρχιτεκτονικής για την δημιουργία 
αυτών των κοινών ή γενικότερα της τουριστικής εμπειρίας. Η βασική συνθήκη της 
οποίας θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στην πρακτική της κατανάλωσης του τοπίου. 
Ο Πικιώνης στο κείμενό του Συναισθηματική Τοπογραφία θα αποκαλύψει μια σειρά 
μεταφυσικών παραμέτρων για την εξιδανίκευση του τοπίου, και ίσως λιγότερο του 
τόπου, για να καταλείξει στο κείμενό του με έναν χρησμό: 
Είναι αυτό που υπογραμμίζουν οι Deleuze και Guattari: 
Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν το ανεξάντλητο κεφάλαιο και απόθεμα που ξοδεύει 
η αρχιτεκτονική για την παραγωγή της επιθυμίας της “επιθυμίας” μέσα σε αυτή τη 
κατανόηση της Αρμονίας του Πικιώνη ή του μεγάλου ενός που περιέχει τα μέρη και 
που τα ίδια μέρη το περιέχουν. 
 Η παραγωγή των τουριστικών μονάδων μέσα στην ιδιοτυπία και την 
εντατικότητα που την χαρακτηρίζει ξοδεύει δύο ειδών τοπία. Ένα για την κατασκευή 
της μονάδας και ένα άλλο που γονιμοποιεί την μονάδα μέσω της ενατένισης. 
Αυτή η ενατένιση όμως πρέπει να θεωρηθεί μέρος του τοπίου και όχι μηχανισμός 
αντίληψης του απλά και μόνο. Η ενατένιση πρέπει τώρα να οριστεί ως εκείνο το 
είδος της οπτικής εμπειρίας που χαρτογραφεί την επιφάνεια του θραύσματος μέσα 
από το ίδιο το θραύσμα και είναι η οπτική εμπειρία της επιθυμίας της “επιθυμίας”. 
Η εμπειρία αυτή είναι πάντα μερική, πάντα λίγη, γιατί μέσα στη σαγήνη που ασκεί, 
καταφέρνει να ελευθερώνει το βλέμμα από την βασική προυπόθεση ύπαρξής του 
που είναι ότι το ίδιο το βλέμμα συνιστά όρο, δείκτη, συνιστώσα του τοπίου. Η 
συνθήκη αυτή περιγράφεται εύστοχα από το γνωστό έργο του Caspar David Friedrich 
με τίτλο “Οδοιπόρος επάνω από τη θάλασσα της ομίχλης”. Το υποκείμενο θραύσμα 
του θραύσματος να ατενίζει το αρχιπέλαγος. 
12           Jacques Ranciere, “Aesthetic 
Separation, Aesthetic Community” in 
Art&Research Volume 2, 2008
Δεν θα έφτανε αν, από τη θεώρηση τούτου, γινόταν φανερή η Αρχή που μου φαίνεται πως η Φύση θέλει να μας διδάξει: 
“Πως τίποτα δεν υπάρχει μόνο του αλλά τα πάντα είναι μέρος μιας καθολικής Αρμονίας. Όλα διαπερνούν το ένα τ’ άλλο 
και πάσχουν και μεταβάλλονται το ένα από τ’ άλλο. Και δεν μπορείς να συλλάβεις το ένα παρά μέσον των άλλων...” 
13 Δημήτρης Πικιώνης, ¨Συναισθηματική Τοπιογραφία”. Κείμενα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2014, σ. 80
«Το έδαφος δεν είναι ένας φυσικός περίγυρος... Ένα έδαφος αντλεί απ’ όλους τους περίγυρους, τους τρώει από τα 
μέσα... είναι ουσιαστικά σημαδεμένο από “δείκτες”, κι αυτούς τους δείκτες τους δανείζεται από τις συνιστώσες όλων 
των περίγυρων: υλικά, οργανικά προϊόντα, μεμβράνες ή δέρματα, πηγές ενέργειας, πυκνώματα αντίληψης-δράσης».
14 G. Deleuze, F. Guattari, Milleplateaux. Capitalisme et schizophrénie, Παρίσι 1980, σσ. 384-387.
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ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Το αρχιπέλαγος είναι το απαραίτητο τοπίο για την πτώση του Ίκαρου. 
 Κύριο εργαλείο για την ανίχνευση του αρχιπελάγους αποτελεί το ομόνυμο 
κείμενο του Massimo Cacciari. Μια επιλογή τεσσάρων έργων τέχνης θα μας 
βοηθήσει να ανακαλύψουμε περισσότερες αναπαραστάσεις και συνυποδηλώσεις 
του αρχιπελάγους και να ξεκλειδώσουμε την θέση ότι δηλαδή το αρχιπέλαγος είναι 
η ενοποιητική βάση μιας θέασης, μιας ενατένισης και ένα σοβαρό πλήγμα στην 
εξιδανίκευση της θέασης έξω από το ίδιο το θραύσμα. Ο Ολλανδός Peter Bruegel 
πρώτος θα συστίσει τον μύθο του Ίκαρου ως ένα τοπίο. “Τοπίο για την πτώση του 
Ίκαρου”. Η επιλογή αυτή ελοχεύει πάντα τον κίνδυνο να αυτοπαρουσιαστεί ως 
σκηνικό για μια πτώση, αυτό που πρέπει όμως να επισημάνουμε είναι η δευτέρουσα 
αξία της πτώσης μέσα στο τοπίο. Η κυριαρχία της οριζόντιας κίνησης των πλοίων, 
των ανθρώπων, έρχεται να διαταραχτεί από μια κατακόρυφη κίνηση, ή ίσως να 
διαφυλαχτεί. Το αρχιπέλαγος για τον Bruegel βρίσκεται στον ορίζοντα. Το δεύτερο 
έργο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι του Max Ernst και ονομάζεται Aquis Submer-
sus. Εδώ η πτώση γίνεται κυρίαρχη κίνηση μέσα σε ένα παγωμένο χωροχρόνο. Tο 
αρχιπέλαγος για τον Max Ernst βρίσκεται στον χρόνο και την ψυχαναλυτική θεωρία, 
ενώ για τον David Hockney το αρχιπέλαγος βρίσκεται στο επιθυμητικό και την 
ηδονική διάσταση της πτώσης. Τελευταία εικόνα εκείνη του Smithson με τον Serra 
να διασχίζουν το έργο Spiral Jetty. Ο Smithson στην προσπάθεια του να φωτογραφίσει 
από ελικόπτερο τα μεγάλης κλίμακας έργα του, θα ενσαρκώσει ο ίδιος τον μύθο του 
Ίκαρου. Για τον Robert Smithson το αρχιπέλαγος είναι ο κίνδυνος και το ατύχημα. 
 Ο Bataille θα αναγνωρίσει στην σύγχρονή του αστική τάξη το σύνδρομο του 
Ίκαρου. Ο αστός την στιγμή που συνειδητοποιεί γίνεται εχθρός της ίδιας της τάξης 
του. Μία συνεχής πάλη ανάμεσα στο υψηλό και το ελάσσον, ανάμεσα στον αετό 
και τον τυφλοπόντικα. Για τον Bataille το σύνδρομο του Ίκαρου συνδυάζεται με 
την ανθρωπολογικής φόρτισης όρθωση του ανθρώπου στα δύο του πόδια και την 
κατασκευή του διπλού Ήλιου. Ο ήλιος είναι το σημείο της εξιδανίκευσης, αλλά και 
το όριο της γνώσης και την υπέρβασης. Το 1969 ο Rem Koolhaas στο κείμενο του 
Surface, που πραγματεύεται ένα νέο μανιφέστο για την πόλη αλλά και ένα μύθο για 
την αστική τάξη θα γράψει “Μια πόλη είναι ένα επίπεδο ασφάλτου με μερικά κόκκινα 
καυτά σημεία αστικής έντασης”.
 Πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το αρχιπέλαγος - σημείο μηδέν με όλη την 
εμπειρία και τη διανοητική κατασκευή που μας εφοδίασε όλα αυτά τα χρόνια η 
κουλτούρα της πόλης, ο αστικός σχεδιασμός και η θεωρία του. Κυρίως γιατί μια 
επιστροφή στο αρχιπέλαγος υπονοεί την ανάγκη της αποσύνδεσης από την πόλη. 
Και αυτό γίνεται το προνομιακό “έδαφος” για την παραγωγή μιας νέας τουριστικής 
αρχιτεκτονικής που θα ενσωματώνει την ανάγκη η πόλη να αναλάβει την ευθύνη 
της ιστορικής και κοινωνικής συγκρότησής της, ώστε να απαλλαχτεί από δάνειες 
ιδιοσυγκρασιακές κατηγορικές μεταφορές και αντίστοιχα το αρχιπέλαγος να 
αναζητηθεί ως αναγκαία και ικανή συνθήκη για την αναζήτηση ενός άλλου 
παραδείγματος. Η έννοια του αρχιπελάγους με αυτό το τρόπο θα επιστρέψει 
εκεί ώπου ανήκει, στο πλήγμα της εξιδανίκευσης του δυτικού πολιτισμού για να 
χωροποιήσει και να γιορτάσει αυτή την διπλή κατασκευή του Ήλιου, όπως την 
αναφέρει ο Bataille. 
 Το αριχπέλαγος είναι πάλι απαραίτητο, αυτή τη φορά όχι για να αποκαταστήσει 
την παλινδρόμηση της αστικής κουλτούρας μεταξύ αετού και τυφλοπόντικα, αλλά 
για να αποκαταστήσει τον εαυτό του, για να συγκροτήσει ξανά αυτό που ο Cacciari 
αναγνωρίζει στα ποιήματα του Holderlin, “η γενέθλια γη και η θεότητα των κυμάτων 
μέσα από την αέναη σύγκρουση είναι αχώριστες”. Τι μπορεί να παράξει και να 
γονιμοποιήσει το Αρχιπέλαγος που δεν μπορεί να παράξει η αστική κουλτούρα; Που 
είναι το Αρχιπέλαγος; Για τον Cacciari το αρχιπέλαγος είναι στο πουθενά. Είναι μια 
ουτοπία που στέκεται στον ορίζοντα και όσο την πλησιάζουμε, τόσο μας ξεφεύγει. 
Το αρχιπέλαγος βρίσκεται μέσα στο θραύσμα, μέσα στην επιθυμία. Παρέχει όμως 
ταυτόχρονα την απαραίτητη κατασκευή κατά την οποία απελευθερώνοντας από 
το τοπίο μας ξαναεντάσσει μέσα του με νέους όρους και δείκτες. Το αρχιπέλαγος 
μπορεί να παράξει το δίκτυο, το ταξίδι, τον πόρο και την απορία, τον καιρό, την 
ψυχογεωγραφία, το αστάθμητο, την αδράνια και την ναυτία, την ξενότητα και την 
συνύπαρξη, το κοινό.
 “Υπάρχει άραγε στον κόσμο, κάποια χαρά που μόλις την απολαύσεις, να μην 
σου φαίνεται πως την ονειρεύτηκες;”
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης προτείνεται η κατασκευή μιας υποδομής για 
την παραγωγή του αρχιπελάγους όπως την ορίζουν ο Cacciari και ο Bataille, μια 
υποδομή για την “εμπειρία”, την αναπαραγωγή του κύματος και την επαύξηση του, 
σαν ένα είδος ηδονισμού, την απόλαυση του διπλού Ήλιου, την αναχώρηση και την 
επιστροφή, την αποσύνδεση και την επανασύνδεση, την γιορτή του τόπου και την 
ελευθερία από αυτόν. Μια υποδομή της πτώσης εντός και εκτός της. Η συνεκτική 
γραμμή που υποστηρίζει την πρόταση αναλύεται ως εξής, από το τοπίο, στην πτώση 
του Ικάρου και την μεταφυσική του αρχιπελάγους, από την δημιουργία της διαφοράς 
στο υγρό στοιχείο λόγω της πτώσης στον γεωργία(earthowork) του Smithson που μας 
επιστρέφει με το τέλος του πίσω στο τοπίο και την πτώση.
 Η υποδομή αυτή συνίσταται στον σχεδιασμό ενός δικτύου ημιυπαίθριων 
κατοικίσιμων κυματοθραυστών σε απόσταση 200 μέτρων από την στεριά. Η 
επιλογή του κυματοθραύστη έχει αναφορά στο έργο του Robert Smithson και 
κρίνεται ότι μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα την ιδέα του αρχιπελάγους ως μια 
κατασκευή που μπλοκάρει τον ορίζοντα, προστατεύει το τοπίο και άρα αναγκάζει το 
αρχιπέλαγος να εμφανιστεί ως μια αντίδραση στην ύπαρξη των κατασκευών αυτών. 
Το πρόγραμμά τους αφορά την κατοίκηση και την απόλαυση του υγρού στοιχείου 
και των διαφορετικών τύπων νερού που παράγονται εντός της υποδομής. Βασικό 
εργαλείο για την παραγωγή του χώρου αποτελεί η τομή, σαν τον κύριο μηχανισμό 
δημιουργίας της διαφοράς, της εξημέρωση του άγριου υγρού στοιχείου και της 
κατηγοριοποίησης του σε κοινό, δημόσιο και ιδιωτικό.
 Οι κατασκευές έχουν διαστάσεις 100 μέτρα μήκος και 20 μέτρα πλάτος. 
Ανάλογα με το είδος των τομών που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να στεγάσουν 
10-150 άτομα. Η κατασκευή της υποδομής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ως 
προσθήκη σε ανενεργούς κυματοθραύστες (μόνο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν περίπου 50), είτε σε βραχονησίδες που παρέχουν όλη την υλική 
υποστήριξη, είτε ως μέρος και συμπλήρωμα αντίστοιχων κατασκευών που ξεκινούν 
τώρα ως προγράμματα για την αντοχή των πόλεων(resilience). Με σχετικά εύκολες 
μεθόδους οι υποδομές αυτές θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις ενεργειακές 
ανάγκες τους, αλλά δεν κρίνεται σκόπιμη μια αντίστοιχη έρευνα σε αυτό το επίπεδο 
επεξεργασίας της πρότασης. Απαραίτητη θεωρείται η συνεχής διέλευση ενός 
μικρού πλοίου που θα διευκολύνει την σύνδεση με την στεριά και τις γειτονικές 
κατασκευές.
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ΟΡΓΑΝΩϽΗ ϾϿΠΟΛΟΓΙΩΝ: Ι  ΒΑΘΜΟΙ ΕΛΕϿΘΕΡΙΑϽ
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